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Mireia Bofill Abelló, Decades of Feminism: A History of My 
Practice of Relationship, p. 16-46. Some reflections upon 
almost four decades of feminist practice and thought, 
following the thread of the author’s experiences in 
spaces of relationship between women, from the small 
group of mutual support and consciousness-raising 
to big conferences, such as the First Catalan Women’s 
Conference of 1976 or the “20 Years of Feminism in 
Catalonia” event, held twenty years later, and projects 
of creation and sharing of thought, like laSal, women’s 
publisher, or the Women’s Cultural Centre, not to mention 
the debates on the thinking of sexual difference, the 
politics of desire and female authority, led by Duoda, and 
the years of day-to-day practice in a space that wishes to 
keep itself open to diversity and dissent, as is Ca la Dona.
Décadas de feminismo: historia de mi práctica de la relación, 
p. 16-46. Algunas reflexiones sobre casi cuatro décadas 
de práctica y pensamiento feministas, siguiendo el hilo 
de las experiencias vividas por la autora en espacios de 
relación entre mujeres, desde el pequeño grupo de apoyo 
mutuo y de autoconsciencia de los primeros setenta hasta 
grandes encuentros, como las Primeres Jornades Catalanes 
de la Dona de 1976 o las jornadas “20 anys de feminisme a 
Catalunya”, celebradas veinte años después, y proyectos de 
creación y difusión de pensamiento, como laSal, edicions 
de les dones, o el Centre de Cultura de Dones, sin olvidar 
los debates sobre el pensamiento de la diferencia sexual, la 
política del deseo y la autoridad femenina, de la mano de 
Duoda, y los años de práctica cotidiana en un espacio que 
desea mantenerse abierto a la diversidad y al disenso, como 
es Ca la Dona.
* Traducció a l’anglès de Caroline Wilson.
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Cori Mercadé, Stabat Mater (29th June 2014), p. 66-77. 
Stabat Mater is the real presence of the mother who is 
always there, the mother who holds the pain of the other 
and her own, giving meaning to life with the word that 
takes note of it. The mother that is there, as a contained 
presence and, in her containment, she is the recipient of 
pain and of life, she gives form to it in the way that all 
recipients do with that which might otherwise overflow. 
Stabat Mater is also a work of mine, drawings done over 
the year 2009 which were looking for the maternal 
symbolic in the representation of the mother that is there. 
Looking at the eyebrow (of the mother at the foot of the 
cross accompanying Jesus), in the expression of pain of 
the Stabat Mater, something that speaks as words in the 
mother tongue do. Drawings making symbolic of that 
mother who left me a year ago now, but who in the symbol 
will always be there giving essence to life itself.
Stabat Mater (29 de juny de 2014), p. 66-77. Stabat Mater 
és la presència real de la mare que s’està sempre, la mare 
que sosté el dolor de l’altre i el propi, significant la vida 
amb la paraula que assenyala. La mare que hi és, com una 
presència continguda i, en la seva contenció,  és recipient 
de dolor i de vida, li dóna forma com tots els recipients 
fan amb allò que desborda. Stabat Mater és també una obra 
meva, dibuixos realitzats al llarg del 2009 que buscaven  
el simbòlic matern en la representació d’aquesta mare que 
hi és. Buscant en l’entrecella (de la mare al peu de la creu 
acompanyant a Jesús), en l’expressió del dolor dels Stabat 
Mater, quelcom  a assenyalar com ho fan les paraules en 
llengua materna. Dibuixos que feien simbòlic d’aquesta 
mare que ara fa un any em va deixar, però que en el símbol 
hi serà sempre donant essència a la mateixa vida.
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Pilar Babi Rourera, Difficult Pain, p. 78-96. The pain that 
women present with is often an enigma. For medical 
science too. In this text I explain how attending to the 
chronic pain that women most often present with has 
supposed both a professional and personal challenge for 
me. In order to respond to that challenge, I have sought to 
bring different aspects of my experience together, escaping 
the compartmentalization that most university disciplines 
of knowledge offer us. It has been a privilege and a pleasure 
to do so alongside a research group from Duoda and the 
work of the artist Cori Mercadé.
The result has been surprising even for me. A new 
perspective and understanding in regards to what —in 
terms of opportunity and recreation of reality— medical 
diagnoses represent. And, at the same time, how it changes 
the way that we use them for those who suffer and those 
who attend. Difficult pain, which has sometimes been 
expressed as Stabat Mater, requires the work of words.
El dolor difícil, p. 78-96. El dolor que presenten les dones 
és sovint un enigma. També per la ciència mèdica. En 
aquest escrit explico com l’assistència al dolor crònic que 
les dones presenten més sovint m’ha representat un repte 
professional i també personal. Per travessar aquet repte, he 
mirat de posar en contacte diferents aspectes de la meva 
experiència, fugint de la compartimentació que la major 
part de les disciplines universitàries del coneixement ens 
proposen. Ha estat un privilegi i un plaer fer-ho al costat 
d’un grup de recerca de Duoda i de l’obra de l’artista Cori 
Mercadé.
El resultat ha estat sorprenent per a mi mateixa. Una mirada 
i una comprensió nova respecte del que representen —d’opor-
tunitat i de recreació de la realitat— els diagnòstics mèdics. 
I alhora com els modifica l’ús que en fem qui les patim i qui 
les assistim. El dolor difícil, que de vegades s’ha expressat 
com Stabat Mater, demana el treball de les paraules.
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Gemma Martino, Attending to the Meaning of the Pain of 
Breast Cancer Women, p. 108-127. This text has two parts: 
one is devoted to the study of the language of words 
and its effects on women’s health during the diagnostic 
period of breast cancer; the other, to the study of the 
language of the female body in response to the trauma of 
the oncological diagnosis. For example, it observes that 
after the upset of the diagnosis and during treatments, in 
many women a very strange perceptual-motor alteration 
is noted: the movement of the arm, normally pendular on 
walking, is reduced in a high percentage and uncoordinated 
from the rest of the body. It holds that the technical 
language of the diagnosis and treatment continues to be 
linked with, in oncology, a legacy of generalised pessimism, 
inconsistent with what the health professionals 
themselves state in informative and training contexts. 
Because there is no doubt —she says— that the anatomo-
pathological, radiological and clinical legacies are worsened 
by stereotypes that emphasise the seriousness of the 
diagnosis unecessarily. She proposes that some words that 
intensify fears should be eliminated, replaced or reduced, 
adding that we ought to protest when the word “cancer” 
is used by the powerful all over the world as a “metaphor 
of the worst evil”, because this language creates a fragility 
in the mind-body that is intimate, silenced and lasting 
in many women. Next to and as well as words, bodily 
language —in bodies that are physically vulnerable— 
has to be recognised by the therapists and treated in 
all its implications, without necessarily psychologising 
it, because it is subliminar and intense, much more 
expressive than a thousand words. It has to be studied 
and taken care of —she concludes— before the emotional 
trauma becomes embodied and remains in the memory, 
taking form in states of postural, attitude, depressive or 
relational disorders. Because, how can we think about the 
surgical and reconstructive procedures or the rehabilitation 
of the iatrogenic consequences without recognising and 
incorporating the pain-stupor of the body made to undergo 
treatment for a tumour?
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La atención al sentido del dolor de las mujeres con cáncer de 
mama, p. 108-127. Este texto tiene dos partes: una está 
dedicada al estudio del lenguaje de las palabras y sus 
efectos en la salud de las mujeres durante el período de 
diagnóstico de cáncer de mama; la otra, al estudio del 
lenguaje del cuerpo femenino en respuesta al trauma 
del diagnóstico oncológico. Por ejemplo, observa que 
después de la turbación del diagnóstico y durante las 
terapias, se registra en muchas mujeres una alteración 
perceptivo-motriz muy peculiar: el movimiento del 
brazo, normalmente pendular al andar, se ve reducido en 
un alto porcentaje y descoordinado del resto del cuerpo. 
Sostiene que el lenguaje técnico del diagnóstico y de 
la terapia sigue ligado, en oncología, a una herencia de 
pesimismo generalizado, incongruente con lo que los 
propios profesionales de la salud afirman en los contextos 
informativos y formativos. Porque es indudable —dice— 
que las herencias anatomo-patológicas, radiológicas y 
clínicas están entorpecidas por estereotipos que subrayan 
innecesariamente la gravedad del diagnóstico. Propone que 
algunas palabras que agudizan los miedos sean suprimidas, 
reemplazadas o reducidas, añadiendo que deberíamos 
protestar cuando la palabra “cáncer” es utilizada por los 
potentes de todo el mundo como “metáfora del peor mal”, 
porque este lenguaje crea en muchas mujeres una fragilidad 
psico-corporal íntima, callada y perdurable. Al lado y 
además de las palabras, el lenguaje de la corporeidad —en 
cuerpos físicamente minados— ha de ser reconocido por 
las/los terapeutas y tratado por todo lo que implica, sin 
necesariamente psicologizarlo, porque es subliminar e 
intenso, mucho más expresivo que mil palabras. Hay que 
estudiarlo y cuidarlo —concluye— antes de que el trauma 
emocional tome cuerpo y permanezca en la memoria, 
estructurándose en estados de desórdenes posturales, de 
actitud, depresivos o relacionales. Porque ¿cómo podemos 
pensar las indicaciones quirúrgicas y reconstructoras 
o la rehabilitación de las consecuencias iatrogénicas 
sin reconocer e incorporar el dolor-estupor del cuerpo 
sometido a terapia por un tumor?
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Nieves Muriel, Rocking Thought in a Round. In Search of 
the Feminine. Experiences of a Workshop in Relationship 
and Between Women. Notes on the Small Details, p. 152-158. 
This text narrates the experiences of a women’s work-
shop that is fruit of two educational experiences and the 
desire to bring together these two experiences in order 
to bring everything together —body and word, body and 
mind, action and thought, theory and practice, life, dance 
and movement. The desire to weave again that which was 
joined with the certainty that there is no integration (nor, 
perhaps, true understanding) that does not pass through 
the experience of the body.
When the free sense of the female difference is shown, 
something shines out in the classroom. When, on top of 
that, the body expresses it, a world of possibilities —and 
also limitations— is opened up for exploration and to con-
tinue growing. Our workshop puts into play the free sense 
of sexual difference through the words of others —Between 
Women, Female freedom, Excellence and greatness, Grace, 
Capacity to be two, Mediation with transcendence— and 
of Biodance, which becomes a precious tool that allows, 
through movement and music, integrating experiences of 
the free sense of the feminine.
Meciendo el pensamiento en ronda. En busca de lo femenino. 
Experiencias de un taller en relación y entre mujeres. Notas 
sobre lo pequeño, p. 152-158. Narra las vivencias de un taller 
para mujeres que es fruto de dos experiencias educativas 
y el deseo de unir esas dos experiencias para volver a 
unirlo todo —cuerpo y palabra, cuerpo y mente, acción y 
pensamiento, teoría y práctica, vida, danza y movimiento. 
Deseo de volver a tejer lo que estuvo unido con la certeza 
de que no hay integración (quizá, tampoco, comprensión 
verdadera) que no pase por la experiencia del cuerpo.
Cuando el sentido libre de la diferencia femenina se 
enseña, algo brilla en el aula. Cuando además el cuerpo lo 
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expresa, se abre un mundo de posibilidades —también de 
limitaciones— por explorar y seguir creciendo. Nuestro 
taller pone en juego el sentido libre de la diferencia sexual 
a través de las palabras de otras —Entremujeres, Libertad 
femenina, Excelencia y grandeza, gracia, capacidad de ser dos, 
mediación con la trascendencia— y de la Biodanza, que se 
convierte en una herramienta preciosa que permite, a través 
del movimiento y la música, vivencias integradoras del 
sentido libre de lo femenino.
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